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WHO IS THE MOST POPULAR MAN ON THE HILL? 
VOL X\'1 
Bwm••· Park OlOQ MEWS PBOND 
l!dl ~rial. p., lc 10928 
~ll II 
HERE IS ONE ABOUT TECH SOPH BANQUET TECH SECONDS 
IS STAGED IN ll START SEASON 
TECH CARNIVAL 
11News" Succumhs to Fad 
TEST YOUR ABILITY(?) 
w1~h ~r.:a\ l)rld\; <IH we IJ\Ibh~h thi~ ~·ru•s word l)uzale. It I$ the pnl<'lm I 
of d 1·,., h turh:nt mul 11• word~ nrl! 1nu~tly putammg to bur t\hrm MOlter , 
0 I\ hnul•l )ItO\ l ~"l>c'< 1,1ll )" 1n~ll· una tu 1he •\ud~nl body and facu l\ 
U31 t<l an vuur aulutw n o 11<•11 us I"' 1blt I.Al the ho.<Ule..« ITillll:IJ:Ilr l.ll the." 
~E\\'~ 1 he rorrC('t 110lutmn 111111 the namts Ill tbo-e obuunmg u ••11 I.e 
pu.bl sh(tl 111 lhe i u o( I .muM\' 6th 
The ~£\\'~ hoard has dc,"'tleJI tl~l <'T "' ord puzzle< wt!l <'OU.nl tu•ar•l • 
tnrmb~f1h1JI Ill th1: :\r.\\'!'\ .\.. ' :ahOil thiS pU.tzJe ~ing W t•JU ~\ lt'llt Of 
t-.cn l\" Ull~ •..: une h.:alf the rtcJUif~<l ;unount fur mem~r~1p 
purzk.s •Ill he rated au·unllntc to thear :u .\ cut hu ~en ma~ aald ,-.n 
toe u•~ for t•uulet L>f 11mtliar de 1gn llo•~Hr, the ~EW • wll I 11\ad 
make uthcr eul' lf• ~~ofconn ln the tle5ian .,f anr puzzl~ winch •~ al.'ftpk•l 
l'trb.ial a cu'" w urd J•uule "''" ll<l :an uutld (or \VUT inH!nti\c g~n1u hut 
do nn t lrl n inttrfere w1th >·•1ur !tud'e The Chri!<tnus rc~' ,..,u ~ 3 tine 
opportun tv r, r )'<•u to mak• a JIUtrle and n b!Jt ~rle ,..,.·ard ;a membt~h•1• 
in t'l~ 'f. \\'S •' !!l><·•·llit,n A~tpl tht" challe-nge I 
Ry Mll,TON 11. ALD RI C' Il , '21 
VtOntc .\1. 
:! .\ pr~JHIMitlon 
!\ 1 ht l'1\ II• tr)' w r.·n1l 11 
~nlado. l>mm•m«l•" 
U .\ '"''l•ul.u Jl.Uk u1 \\•carc~ster 
0!]t' lhllll( V0\1 <hill' ! ~l•t II I \r 
p I. 
I 110"11 011'11 
\ lnm :\later 
\ prdl\ 
\ uutt. un lhc dl.it-4101l M:alt 
PAXTON WITH ViCTORY 
fro h Couse Excitement Game in Whitinsville 
SOl'tiOMOR£ vn:WPOINT GOOD DEFEN E WINS 
l..1 • t \\~1111~11\ , 1~-c n\IICf 10. tbt- The T«h lunim \ 'ar at\ clciCAhtl 
:S•1•l• m nro hckl th 1r annual h::uwauet the \\'h1tm• n lle thJ;h 1111hllt 1 ~tur 
'' ' th l ufe :\llan:mo 111 P.-a-.ttln, Ja,· "" ntn~t m th \\•h uu "'~ t'um 
1, 1\tle att r tnlt l h:a\lng l>et' ll ttm«k t<> munih· bou II\ 11 M~ur~ ,.f u l tn Ill 
k "I' thr clltt.c Kertll tbt• l're•hm~n It wa..' the hnt .:ame uJ tlw "'"' 
I ru d tJ t 11 K"•era\ till\ htlor~hAnd lor hoth ,,.ams aud de' 'II 1m-n ... " 
tl~u au~mpt to <.lptur<' 
llr.nru~· \\'ahl111, t h 1 ~t•bomur<. 
Jlft' lrrll , ;on•l :\' ernfl 1•1thrlcl, the \'IC't' 
IIH ttlt 111 , tho Jlr\" hlllC'II IIIIOIJh· ~Ul' 
, t'C'<I(tl lursdtw n ~ht 111 r.lJIIu ring 
the h•llllllll'\ C'tlll110 i ller. •·h:urm:stl , Fran· 
d~ Mt-< '.uth\', nn•l th1 ''' ret."'n', " Dick· 
lit lh 
u~ 111 Q('h lu•c up 
ll.:am•. :\culmuo:r, l~141lua• 
t ' :tlde:r "urtt.ocl fur ,..,, b , l•ul 
t.o gh e t:' en man a ,.h,ut« 
hi~ ahthty tht• mw •tr• 
from lnnt ''' tln~t• tlnuu.:h .. ut 
gnme \\'h1l ... \\'1ol(hl 111111 l 'nltlt·• "''fl 
111 the t>.wkhdtl nnlv I"" h.•~k1•t 
I'• I • tlllllll!l 1h111 ""''"'· the S.Jphtl werv mndc t hrouuh tht•m mnll·~ l.Hhlllll$11'11 l{nlt•h t.nllllhnr.:, I Theil: nre ~e\'crltl 11\'W tnt'll "" th•• 
tilt• !• "'"hnlrut " '' t· t m•si<h·n~, thus 'sqund thi~ y~nr ,\ II ~hnwt•t l Ill• 
~ 111 1 tu1~ tlw \\\•diii'MIIay u1Urllll11t 1'(111 cqunlly •noll nlld lou),,•d !ll.t• 11,.1111 Ju~hlll~ whid1 ll•s niiNI 111 ~11mc t'tl~llt~l nmlc:rial lor tll'xt vear·~ , 11r~i\\ , olr 
th• Prqmrnticon~ lnr thl lmnqu~• 11 .;mnc .:, ...,11 (m lht~ n•ur'" 1 ht '"'"' 
l·l! \lt'l~ l'lllli1JI<'I1•t! uurl u hun~rv. men arc \\'ri~;ht, Kulltlllth r \e·u 
, .. ,,..,, 1111111t nrl\ 1111! ~·111J:" .. r :-ophs. hauer. Jullt· loiiiiUJI J..unh;oll 
hlhn11 thrn lu)t bu 1 tu 11\rrtluw·111g, ton, tuul \\'lll.lll'"" 1111 hut 
l.&tlt'tl (col l11l'Ct<>ll ,It ('\1.'11 u ' l'!Hd .. 
111•h in~; 
tbr~ h cnttt l'rt'llhnkll 
Tel·h • ·l.n'l~<l IlK' vtllll( 011111 
iur«anl hne •lr>~N!I'tl 111 thco ha J.,. t 
du1101; t he ti~t h.tll, •Me l hu \\'h 1111 
\'iJie IJUifl~l •U ~~~~ IH 111M 
r~~h B•alrr'11 '"'" rh!l•tt 
tn J>d'fc-omu an•l th 111111\r IC!IIIIl lnr 
... am< """' fon'C<I t u n trl to lun~e 
.,f thr c\, IIIII I! fur flunug tbul" onh II it" of wb1t b fuuncl thrtr 
"1ft ••·tc· t-ut, ~rk 
"''"" c•f ~.~,.JI··~ w11s uul11t-ri trmltu ,,. .. 1 •m 1'.1.:r 1 l'ul :11 
<•1111 cit 1.1\ 1111<1 tht• memment 
t llllhiiUl'<l 1111•11•.11•'<1 SOPHOMORE BANQUET 
Aa Seen by '28 
A HUGE SUCCESS 
Frosh Skit Wjns Cup 
FACULTY ACT MAKES HJTI~ 
11 ... llltlllt.il T«h t•amiv>*l 111obith 
t•W•Io: Jll·• ,, "' th<- (;,..., tan Saumlav 
~' ~•1 1111 turuerl •nit tu l~ a hU),'\: IUC 
Ill ('\ ef\ \\~\ 
The- ;an;arr w;~ <>JICI!fll appmpriatd) 
with ~ltC'ti(HlS '" t~ Tech ~rc««ntl 
~ n,. \ uu \\ • •1<\u'M nod •ton~nt 
Kn•• •ne warmh ~'M ahCf 
\\ hn h I he mu~O$ made wav fur 
the ,,nn•1han• 
Thl' l'rt hnum aucl Sc,pbc)m<>re ac l..., 
wn. tlll:"l rnu~ 10 keeping with w 
ptr.l .. 1 tllt Carnival tb.ian they baYt' 
hn 11 fur ~'"'' IJml' nnd w~ff: upn)Ar 
1""'" ~rt·<'Wfl "" the spec.t.'l.t.()l'll Ar 
ll•r th11• th·hllt"rnlulll, the j udgu. Pn>· 
h·• ~or~ .lt•lonw W Howe, GL>orge II 
nrnwll II!HI .l tt~cph (), PIJI!Ion, award 
ml r h1• LHJI. <~ll'crec\ hy the V. M (' 
,\ t1• tht.> ,., u~~ preKcming thtl he~t 
nllurmu ul ('llto•rudnmcnl, tn tho l''rcJth 
1111'11 
'rll• Pr~·•tum·n prc~cn U:tl .. Lollt nnd 
h•111HI," wr1llt'll lw thero~lve!' It 
l">ll!UHtJ the llcW l'UIIt't,.'e ~iril in the 
furm of lUI aolant brinf[ abd~tc:cJ by 
the v.11.1in, r~pre~~~:n~rl bv th~ Sorbo-
m<•re Clua, wttb the aid m the Pnhn-
nlAn the. ~wOf C~ The: , .. tl&llt 
lien•. the FrC$hman Clas..-c. then enten! 
and srr•n.: the- muwana.id uf the In 
lAIII , t he Juntur n. in te~ res-
1'\10 the ~hiJ<i h\' ('OOCJUc:riOQ 00\h W 
\ '1l!llut and 1hu Pultt-eman and re 
1torea th~ nt• l'ollr~ .. ptnt.. winnm11 
II' nlinued t>n Pa~:c: -1 . C'ul 21 
MUSICAL CLUBS BROADCAST 
Conditions Excellent 
llotli thllllll¢ .ui,J ,,Jt,•r thl rm:.>l 
lho 11 ... II ~ 1'1111 n.unntt•n t l1\ ;Jn1wri', 
1 tin Ill ..r unol u v1nh111' t Tlw 'Jl~lll­
' 1• ,,J tlh t'\1'1111111. ~lo•ll.•r~> lll)lkr, ~8 
t..nd1 11111 uu•l ll•• l.u ""tl'r, wcro: nt>xl 
lllll•lihll 'l'd , und wo<n• l'tiiiiHlh• t·h~o:rt<d , 
,\I u•r tltt• ~ptot·•·lw-. tlw Ahn11 ~Inter 
"'"'' ~u•tM, n111 l ltw11 tilt' humcwnr•l 
\Uitrlll'\. ~~~·1(1111 
' l'h1· 1~n·"h1 nc11 1 t'ht~H ~<h nwt•d tlwn ' rtH I(UclH ur ~t11tic were klnd w the 
~pirit ln111 wt•t•k fH lhulr ll ltt'lll tll 111 Olt-1• (' luh nncl the Tech Cret~cenl.ll latt 
rlisrntH the ~uphqnHIII' l lllllljltl'l S(•\! l~ ruiR)' wh~n they hroadcnst the~r cun· 
l'rnl flre,hnwll kuhltl lllll'tl 1r1111H 1 M1 1'1'1 t Thert' wna \he l ~es-t. radio weather 
('arth\', lht: dullllllllll of thl' ~111h11 t hnt thi.'rt batl llet'll fo r WtekJI Atid lht 
I Ill' ~">•lllllllllt • '" \\ h111n lht• :-t•phu mo.re Haucauet t <>mnHllu o~n1l ll <I. prn)lram tam.· thrc>u.tth J*rlectly from 
\ l"~'lllun "n •• t>;, ehall team, 
abl•r, l 
i \;u •lc)U wortl "Urll II t-omp1cle 
" thHul th• Jlflnl< t'l \lllll 
\n il(h'3ucetl E. F. ~'I>Ut !!C' 1.1hhr 1 
Rer~r 10 uur analogue 
""''''!! ~~~·· " rn111 h fnr tht •u~ec" Reth thto ~.rctnry .. r th• ~'<•l'h·•m .. rr \\' I lUll The ~~ o;eemed to I~ tloina 
ul th• 11 hlitr •~•IIM•h •I uf P E ~1 £' 1'\a~~. IA·l 1 \11:. ' '" ru~eht unrl ""'" 11 ~ l>eJt fur the nt'C:!Uion . and all thto 
! •rthy. ch.llrman. l> ~ 1\1•• • U U· "' lbern Ill a Lllll.oll(il un K 1ll•ln r hL•u•l t't«twnc wert' well rc:c~vcd 
'1..111 J .\ t m "'· Mnol ~ F. June5 To and t..~vl them thl're uti l•t• \\'l'rl · on tltr. Roa1l u• Yandalay;• !lUll~ by 
um 11 •11 111• " 11 K'"A tune wat bad ~\' mght I h., tl .. uhk al><lu hun tht' (~Icc: I lub .... aJ)e<'ially guod It 
.-\1 tiM: tncl or thr e mmut 
\ vrev•"'l ticm 
It · non of tber~ when abe 
eoodnight 
•Y• hv all • nu·a•t " \l;ac" .anti -o,d.:," ,. h•• put morr .,( • rm11• 111 the '"' '"" •~"' a thnll thruu~th all t.he liiUner~ 
1.,"'" not , htl•..rHr, mAitreate<l ~· mor" l•n•flld tluu ,. ~"''" fltlh 1ul Thr I"'" .dm<li!Ot ~ to ~ in the 
•boall nmrth 
9 Ru t~r nw,m'!l 1•.al tiORlZO!'TAL 10 The oat u( r\'"r) 'l C'\ h tut1tnt 
II 1 he harr!t I <~JUI"'<' 11 I •·tl'c h 1 tlw 1n-utvboo that made \\'orca 
u Eh'f . lll:lfl tt\11 I tc:r ramou.s 
IG \ •u lr.no• 111 ltl.n•k t'" l ll"e •unl 12 \\'h:lt we: arc: in lho! CJI"S ul 
lacult )· I\ .\ 1.. " p, 11 \l~>llr•" 11\luu\ lhil Olll' 
!!U lhtlll(rl ·' ' thut- the I:\ .\ .:•>Uti pl:l('e 1.41 ·~nd yuur 
21 
22 
23 
.\nutlllr fratcnut\ t >tl.Clll 1f nru hav-e one 
·1 • tiC\ uur If) The < h-ils design 1t 
\\"h.u \'"ll t'l' "" 1lt11•n• 17 99 Salisbury Street 
2ll .\ lteluwd pro(CJI~ur Ill l lllllllls of n noted president 
Z7 1~\lrupc:m hlnrkhircl 21 \\'hot mal.l~ £1anlcy hunou~ 
:10 ,\ nu•lo.•· 111 moltlrc~·rlt• :,t;l A ~·•l•IJurwtlon 
;u L.1t111 f,u throu~h '2 1 l<ih!nltkllnt of lht~tcm 
!l'l 1 h• <lnnj.lt l' ~i .:rtn! 21l ,\ preposi t ion 
a, ,\ IHI< J)(l('lll 26 When \he hed feel~ lletll 
10 hmllllllt ~u lluc \!A .\ frntermt~· at W I> 1 
II \\ h<tt t\en· wum11n hatea lO tell ~ .\ un1t (I( weight 
1.! II llt>o~n ~trce t ao .\ rec:-dver used Ill t·bcml~IT) 
I .\ l.m11 f!'>ptr 111110 J;i 'i.} Sah~bury Stn:et 
·.o Wha t tum~ Cl)llC'att: men ..,ork 3-1 Ynur monthly card mn,· si~-r 
four •·c-.1n t•• obtain a l.ev to thi:o: letter 
il Rtt•l"' r.m• • llue·• urw vou 3.1 .\no thc:r frnlfinin· 
•h. 1lrl knm~ 36 '~d wagon 
• 
t~ 
\'a 
vou 
FILL OUT THE AFTERMATH 
thc•u • '''"'" the l 'r~t.m«'n mitt~ .. ( f'Nirrm ... , \lct•urth •a• 1n room "C •" \\'endin's -A LtUJe. H1t 
3i 
39 
u 
u 
II 
I ~ 
Ill 
I? 
IU 
fi'l 
rl3 
r,:. 
,\ ''"~''""''lull 
,\ IC"' I 
<oOie ~hart.'\' ,,( tnl~ 110111 fur I he 1•11 Of ~untcnte• drew a xoorf laUJ(h le\ot:O 
QUiil , ;ut<l wa• til• ""h une .. bl, t.rww if "Cy" m uldn' t he-ar itl. T1w two 1111 
whe-n the (un•l lu lla)' fur 1t Wtlt.' thrll(' Rrc..-n hrothuc did ~ir lllufJ 
lc1Cll1.4tl If t he 11r hmut h,uJ not ,,.,.. 111 lint: uvlr un tht' JaXOpho~. ~nder 
lin ""''" ltllt-1 AIW&\'f cnnl3m~ rome len~tll anti tcl•tlhn1u rl tu h" IIIJC ~!'on& or lndta" and the (uoc ·tro l, 
c•n• 
\ l¢trl '~ llillllt! 
\u fl Vl'tlll o1l 
,\ 11111 11tht·rt1•;N 
(uhhr I 
rnummah \\htn• the""''"'' "'"~ 1 .. •·Nn .. The qua~t extolled tbe vrr 
... acerl. t.htre ;.uu l•l han loc.t·rt "'"" tu tut ''' "Mr W i.,..Jo..,'!l &lntblna 
p:t~· fol th~ '"'IHIII~ I ll&•th l"lU fo411C'<I l"'yruv .. IIIII .r the quality ur the- •miC 
In th~ ' !I:P.\\':;" uletl tn ltatl 1h1· ria• "" 111111 "'"" h 11111 i1 any indtcalinn. they must have 
'lh1• fhKtril"' lht• prr-nn 
' ll<llltl• 1, nw wurkliiJ: t •l11 
pii ~Zill 
W8l> held Ull \\'c •(htt·•tlll) 111HI I11111( ltlll Mild a ICQ()(I many boltles. The VOlt'!' 
"'hu at thnt till'lt' ht· w:t• 1~~'•111111111} "• ll illll 11f "Jl l'rn le" <"ari~Qn, the fir11t te1wr, 
\h is in ft11111 HI the llrt•JliiWL Mll l 'lll!!th•tl "'""" thruu.:h rt~1narkably wtlll. uml 
,, rh•t~rl'l' •'""'' ll( u~ hHfll' to uhtuln 
Still llllll tht:r rrntt•ri11L\" 
It 1 .M \' lnhhr I 
i\ '<lU them 1 Uti" (II hhr I 
\ t>U hiH~ "ant of .\ • ltul ~•th 
h\' hi" cupU.ull ruul1l 1M.• rt<t'OMIII ~ed runoo11 the n th\•r 
The Jtrtl~hlill'll tutti 1hc11 t•upthl!~ "' \tuitt·~ " lhJh' Gillette's p(unu 1111111, 
rived at the: ~ul lllltt nl•tut IIIII<' <I'• I•" k ''l'rad lt ~em"." hv Jeffrv, al!lu t•amr 
'J'u~oday m.:ht 'rltl' :-uJtlt• ~trt• 1111 th rttlll(h Vt'rV wdl 
mediately (vii 31111 1)111 (11 llt·tl , IMI h ··-rt.m" Rtuan llnd h i$ Manduhu n ub 
with ~ rn: hmun fur Ia I•Nl r, tt..... ,., I aav• ~\'C'!'al Pllfluhar seleC'tiOIUI, mdutl 
\ '"" h•'~ "' 11111 h li k~p h1m .... am• Th, rtMI ,,( the iniC "Charhe " '' Bnv" and " lu••e 
\\11.11 mlllo;t!l! 1 N"h hln "'''rt ' f'reshm•·n rlt•l ""I I 1• 11111rh th:.t Niabt." 
1111! lma.!hl a• the' w1 re '"pco<tHtl: th • :t•• The P1aht S..ll\IC The PIC! Sona anri \ I'"'''"' 1011 II< I '"' CJ .. r.: uftt!n rr l)f ~lmlt, ,, ., nt nu~ " " I'Ait" 3 ~ •' I I ICuntm~d "" Pa~ 3 CQI. 61 
QUESTIONNAIRE AT ASSEMBLY THURSDAY 
'.t'b:C ll NEWS December 16, 1126 
TECH NEWS ~~~ l \l"~E Ftlf{ \\\11· '1\" CUSS M!l£TING 
Pubh•hed ""~'>" ruc:sd&) or L .e C<>l 1c~ Yur by 
n. 7ecla w ... Atloci&&.km ol the Woro.l• Polyt.Khaie lDIIJtute 
NEWS I::DlTOR 
~·curd R \\'~n<ltn. 23 
E IJITIIR J:-;o\.OIIIEF 
Jack 1 ~ !'tenru.. "2S 
MA!'\.\GJ~G lmiTOk 
r>awJ J \lanou, '2.i 
!' fo: Rfo:T.\R\ 
,\nhur \\' 
JUNIOR 
.-\THLETJC EDlTOR 
(.lm~ I Ira h •.!.i 
Raymond C. Connolly, '20 ,\rthur II L~.Cicn;, '26 Paul :; Ota ".!6 
Donald C Ouwnang, '20 \\'inrhnlJl ~ ~lllf&ton '26 knbert \\' Gallctle, '26 
Ill :,INP.SS MANAGER 
lhur ell II W oh~tcr, '211 
AOVEk1'1SI NG MJ\NM.HR 
K&nneth R, Archlhnld, 20 
SUBSCRIPTJON MAN"ACEP 
Shermnn M llnll, 26 
RBPORTI~RS 
M. ll Aldradt, "l'\ \\' p Ll'\\ I 2'1 R k. lrunq, '2i II 11.&11 
\\' llurt, '2S t' :\I \11111111 '<!II \\' r• Anws, .ltl 
I II llcdm '2t1 I J Mu\u'" 2.:; L u \lart111, '.!.i 
II l' \\'ach . 'li c II 1\ uke, ,. _, C. R Sanfurrl, ".!i 
R 1. Rc\' , ''-!0 I< (~ \\'ha 11 cmore, ".!i .1 ,\ 11 1 rtl$lcr. '2; 
TERM. 
Sub«nption per yur, 2 00. llllfle cop•es. S 07 M&i.e all checks pay. 
able \0 Bulin tanager 1-:n~red u RCOnd class matter ~Jllember 
21, 11110. at the pOSt<Jff~~:c in \\'on-atcr, Yass. under the Act of March 
•• 1879 
TIIP. IIF.I'FER~J\~ PRESS 
~J'I(noer, Man 
TilE E~<.J '11~1< \:0..1> TilL ~UE:Itl I.'T 
How ••hen lul\'ll wt" hl'.lfd th•· <t\' trocn a h·lluw Rrucll.'nt, " I clutt't knuw 
whal , .,, goana lnt.u "ht•ll I ~·· t thruu~th her.·. hut. r·m prc:ttv '"'" IL wton't 
bt, tOIJlllt'c·tllllf" fl flW ltlllll IL t• thnt 11\o>'l of U" when feoliiiJ! pllrta.·ufurfy 
hurdenrtl wl\h 11harli\'~ ur htburllt llf)' WIJtl.:, •uy tu nurselvuN, ''Not \H1 your lfrl•! 
This w11rl. la to•t lltlrrtlw tutti c•unllnin.: I'll h.: burym}l' m y,,l( 111 it nnrl 
lc'Ol-111!' •tatlll o( c\tr)'thlnlf t•f.. I ''' 1 t un ,hurt" Enwlncc•rm.: o• lialt!c tu 
narrow u• \\'c nil kalll" huw II m.1y narrow us '"' rcgartl- ncrlu1111 v 
I'Uiturnl Ll.ain!n~: hut M\1! we nil ~tumoo·tl tel thutl. huw our prof,·ll'i·mal "Ill 
luuk ataelf may heromu nc.rro"Kctl! f'urth•nn••r.. we all ,...,,lm th.lt wtwt 
wo malo ur out profeoc nnl ~utluc1k ttl 1 ~ntirt•h• w1tb tlun!t'h·C'S It hcs 
wi thin uur " "' n hands tu ITlllke en~lllttran~ nut "·'"'"" 11ntl •~•ullnon~: 
for us. hut rathe-r, ltroarl and 'iulh mt.emuna 
There a. •.nc aspt~t·~ of cngm~ron~ v. hu·h houlcl make:' uur Vfu(, wn "'"' u1 
parucular mttrut ·'• eng111r u v.e m.w t•rus~rl~ he c·allr•l ~~<itntt~t• 
Our rh~eC intcr~t ma)' '"' in tl •s•vl"atiOfl of sott1c:c to human 
but it is f'S.~ntual that '"~ m;c nt..ln our cnt.:rt"St in .... ~tnce lt.<;t"lf 
t\'U narrow may he nur htlcl ••f work 111 ~~e·n:tHiflc APplirntic•n. v.c hc•uld 
t'(tenll our knowledge or 8Cienoc jwt ·~ far ll• , ... ,"'ll•lc. fur in thcl ruhn .. r 
IICitnte tht'A' hc.s whn mu \ br for C:\ Cf\' ()tiC: (] f u~ iDI 111~0~ IUI<l nl!urtnl( 
l'ppeal The AJIJX•al i.~ th:u uC I" ulatanu unci IO\t:•ti1puun 
A areat rn)'al.c'r) . tht' l(re.tte.H nl\'fotcn· ,J .. 11 \'Onfnoot ~ a' 11 h.lls lilY."" 
('Qn(ront.ed u• iinrl dtfic-, u· It cl ha~ alway"' •kfio•d u• • 1'h.u m\ t.. , f.alt-
0 undtr two hc-.ul•. the fir t i~. · Whnt~" the SCllltlfl •l'. " \\'h\'," \\'o• llkn• 
t'\·c:r a mo&n u ( All) time .,,. pllu·r wh1> h.•• nul u~krcl him ..-tr. \\'h.IC 11m 1' 
Wl'lat is ...,..,..., WhAt IS Ulr UDivent?' 111111 t.h.:n, .. tall mur~ 11\'t'rll b1·t111 
lnr.-"Wity, 'Wb,J ~~ urtbUI(? WhJ 1• the univers:?'' ,\ hr ... ctlc•r ur ucure 
llbeorhlniC nehl ul intere-t unci lhttul{h~ l'llll nul Ll! found. fur ~~~ mtumnl 
human bcin~es WI• ran nnl t~•·n s•r tllele mncterie. 
The en~rinel.'r en hi,; wual. c·t111 tttl)· h im•t•lf 11 11h theo weul nrm1 ui ~cl•kt·r~ 
11fter truth Whnt grcnlra· npportunlly c•nn we a~k~ We t•nn lnitl with rht• 
natural <l<'ltllUM t~ Ill ""t>kln~; nul tht• ' \\'hat '" nf thin~~. the tlarmi~h .11111 
phy~arau who '''" ~urkhtl( out thr nnturr of the ntom and the drrtHtn. the 
utrununwra unci jlculu.:a~t~ whtt 11rc 'rtkln11 tlv• truth nt>out lh~ IUI'lo:l'l ,11( 
«rrant.c-· ,.f th•• uniHr~r : an•l we l' .ln Jlllll Y.ith uur mon• Jlholu •l•hw.•l 
hmt hc-r11 111 ~flll'llll after thl• " \\'h, • • e~f thcng~. the btotk.:cu ~~oluo h 
alrl\'1111,1 llltu tlw 111)'1\tcri•• ul lllc• ille>l(, the V"YchQlllgiH 11•hu ~tucli1•s that 
.:rt"JLl en one!, lhr: lnlnlllll rnm•l 11ml lh•~ whu 'lll•h" hum.m m•oral' ncl 
irleals 
Therr 15 "" llft'Ater field nf tn•lra\ nr o~n ~u anr man th.an th~ carch 
for tfUih Ther11 ~ no fit 1<1 of Y.otl.: awl thuught which an tudf i of wr.-at.cr 
hrnf'fit tu man than lhi!l \\'r at wg111 rs are t•n \be ~1UL.J.irt ot diiS \c:r\' 
fidd and can t•hiiiJ:e 1111.11 It l'tn1.4•r '"htn Y.t rlr.1-.r. Can 11e n~~tht.h· "'''' th,1 t 
enginecrinx i~ nut ltro: rl in ih J>C~Ulhtht c: ? 
ST \!\1> \1{1>1/ \TIO~ 
~~~~ the: 101111)' other hal n •• m utl rill!! QUI< I. o~ntn>n tn tilt' 11nrcc:utc 
and tnft.nlh' .m~ he• nl tht~ l'ht'\'h o( muclem 1ntlustn the-rt , . that )u~h 
CJ'Adt' O&J Wha~h Wt l'all lltllllt).lrrh,aUolll fl (ncoalat,tll:." hu ine.-. lr.111 .tl'ltun~ 
or nil kmrl, rtfOIIII.IIt'S wrowt.h o( lh11 111.111\lfil II m and hrnc.: lhc· pr ... Jut t 
ol a '"'mrntr.lll'll cnrhc· tra.al l"•flul:lltltll til tht' rt'lnott I'Urnert ll( tht .:I•IK• Stran~rely l!IIUI.IJih thtt 11lwum~ '" ort~u oiN·ure l'ollc1;c lt£e on thr 111111 
nteds It~ nnmlnrtlllatwn julll ·•• .em· uthcr h(e (t oC'etl1 an tfTnrt In h\'<· 
up to thAt • tnn•!nrcl Tc·dt "lumltl c•umflllre fnH>rt\hly wath •llhcr coc>II~~~~~M iu 
!!Very rt~fii'Ct l:'ho td1l1u!cl he! R ll'llflt•r ur the in•titutiuns in lwr clR\~ Du 
~lll~ hmct lh~· !il tlllllnrcl tu ••·h·•l.cr hap atuaw \\'cdrn 1 t~. ""'~'~' lllnke 11 all 
JndUJUn Lav., UJ• tu 1111 adt.cl whtt>h I .-orth\' t>f T~~h Prec•e•ic:nl furhltl• 
Uat at lnt'ludl! c ln•s hnnt111et•. Pcr\•hnn{'t• tht~re will cnmo~ 11 l~tler tJU\' (or 
Te<·h when ~t•mC' one ~~o•ith h.cl.111r;o nn.t fort~:ghl will e~t.-lhh·h a new pre-
~dcnt. lty wulrn•n • tho ~"I~ "' I hi$ ~t.lnclardi.union. thllt at rr ;)\' mrlurlt~ all 
the llhqes ol c'lllll'Jit' IcC~ . 
Do yuur part In n rlc·t.~rmutrrl •lrl\'11 (nr Stllnrlardat:t tiom! 
I he nl$; me of the Ann nntl H:unmc:r wc:atncr \'llnc hn1 Cllu 1 a t least 
t..,.o of the f em llr lhW.II n Ho)nton Str«t dtsUtlCt clllcomfort and \'ague 
UIIC.'l rntU OtiC (, nuly llttu:roo nboul il am! Ollc:fl-d to I &y lor " II• " Clll<!' 
1C linythin~: ~ttwu• s1nh A con :.on or thrlt ;ux:ounll!d Cor l \5 ~ptJtar 
ann Th other h:n h«ll making v.'O'I"ned anqu1r1d anti ttla!Jl m m 11011 
the \\htt'b ut tti\C.'Jt ~alton o\c·r 1U cb$ence 
f ur tho s.~ ,,( the rnwud pc tX' o£ the! mDli t troubled, Itt at be kn<.twn that 
t.hc.l woat~ ':an• 1n fjuel!tion ha merclr lxen bkc:n a1<:t)' tu Ill' rexololed, an<l 
that thuc \\11!1 nu ulcerwr 111 lhe 111 its rcmu\'al 
lla!>lortt'All) the ,..cather \itllC ~;une to the ~Xlllt).'e a lUI ornament tu the 
\\'~•hburn !'-h•>J "hen they ,..ere: bu:lt. Tht-re 18 a II.' Ucr 111 the ullicn of 
thu !'-hus•• lr .. m 'lr p,,ul Jl 'IM.:an, ~~~~~ uf l ~ hniMll l \\'u..hhurn'• lillf>eran 
I mhnt tl the \\'a•hl.urn olll<l .\J,;c.•n )H.: ,... The lt"lt..r I lrnrnl'rl, ll>i:<'lhr.r 
w1th • bt.t·h of the w•·.athtr• \'3n~ .and hangs m a 1ul tnhle p rt ul the room 
It tM . Ldtlrt.ll!~NI 1.11 ~Jr. 1\trrl nnd 1•, 1n part, <.h follows : 
" fo!n<'lll•l•t) )'flU \\Ill find II ~kt·lch CJ[ the \'lllll! OJJI lfiWf.'r ,.£ \\ II• hhunt :;hop!! 
"lnr'lt tl111 ln-unw rna\ rll .. m worthy cJf Jlresen·.llliHl 
' I~ wux ttllHIIII! thl.' pHJ>t'r~ ol my fnth<Jr ami I ntn l'ttll\'111\'l'll fmm llw 
t•lucrnNcrl~~~~· fi.:lltl" 1 hut lht· ~t...•tl'h w11' a:xe<:11ten hy him 
"Pu' l•h It Ill till llf'l{llloll" 
l'unnt•t h·ol wnh tho' ci1 hill 1 " lt::&tun nt the: l '~mpu llfl' ~c\·cr•tl l'hlllll' 
h11~ ul hi tut~ wh U' h art 1111ik humorom1. 
J'RAT!lRNlTY NOTES 
P bl Oarnma Dtlt.a 
SENIOR 
.\\ a me· tanc o•f the Storu,•r Cta11 
hdd J.ast \londay. Hussey, Edi!o: of 
the .\ftulllllth, told oi the 1\'0rl.t that 
"'" I.Jcinx dont and urged that the 
J:~;iOtl wurl.; hc.o k~pt up. h wa an 
noun etl lhnt a queslionn.au-e WOUld 
be claunlruted at the next &.s$1tmbly, 
to IJe tilkd <>ut ancl result~ puiJI ~ btd 
111 the ~F.\\' 
I'RESIIMJ:N 
• \ l n me! un ae ht!ld last 1' rid. y by 
Ita,. J'u:,hrn.ut Cia• Leslil' \\'ill.m ~>n 
w.t .. do:t•w•l 'ub.(:rlcwr of the ,\fler· 
ITl.lt h 
It '' .1 •l•o·otlt>tl tu asS.::<~ e:~ch nttnlo 
li1•r n( tht' t•lu$S ~Wo.!nty t.•Mts tu pny 
fnr the rt11h. u~cd in t.he rope pull 
Tit l.o.t~ w~ rl.' di.ctnbuted to tho C:Rpo 
lllln~ ,,f the• ttCt tu>ns for sale for the 
1 ' nr nl\·al 
l'lu I'·""" , JJ, Lo '" ,.,., tu ll.n-
tllllllll e lh• p'C'•l.: 111: of J\, unelh Fn·o:r. The Class Endowment 
hn rt'Ct!l\Ctl an An 
the llllllflll!;ll or \l is-; 
lie tme Mun lrt•'tllr.-1 tn \lr 1-:0I..: in 
1\t-marll l ughl111 
fo ~e" Jllo 1111111111( .,!j, II I ,lrllllllll oll 
lilt' II •II lll•t \\c:tl. 
11.. ( h.&J•lt'fl< .. r tin~ ~tmn held 
th f ollll!ll.cl I 01 11\l! tll :ll tl Ill \\'urn·, 
h r tba~ 'r: 11 "" the l.,d hh :u •I tltir 
h~ntl ll •ltl>!'lh!ii Y.t'JI ,.,, nt lr••m the 
l ' uf \flnm • .\IH Sli•H·hu~dl~ "I edt \\' at-
limn• Yal•, llr•JIIII , l>.nlmttulh ,end 
;\mhrr t ·1 hl •·•111\'l'ntuoll tnrlrd wtlh 
11 h.a11q11o•t •II tilt lhHII(l'r llnn~>C alh•r 
1\ hi !'it tht I h•lt·~lllt•" WNI' litkCII i• l I~~~ 
1't·c•h c &rill\ .cl 
T . 0 . 0 . 
'llw 114 cu t 1 11 11 .11 t.lh lluuo.• 11~·11: 
It I• up c' :!fl c, !' Btrtl, x 2tl, 
\1 I (.luuu!.\ , .'II I. \\ IJH11ell 10, 
R I' I h.\llll'lle\ 'IV. II R •• ,, d t ,, 
A.TO I 
U·" ~ J).,.,..arol .!I . • 11om" 
.!.1. ;ut•l \It It Uctnc§ "21 
• al rtl 111 lilt' ll••u•" 1h11 Ill( tbt• J'.l't 
'"~!.; 
:\'ul ~uaui,J\ 'll are tu bitltl cttar .ur 
ttu.al t ' hr ~tm.t clnancr 111. the t'h.aplt•r 
lluuw \ l.ara;t 11111nl .... r nl .\lunnu 
h 1\ ~ melt lllltl thdr mtrntlt~n uf re-
1111111111( l11r th~: 11"'''1 lllll• 111111 the ta-u.U 
l''lc·tllent h.tno1u••t •cr,e•l II\ uur , hd 
Tlltta Obi I llrutltl•r ' '~~tttt•r , ,r l'e~lll•lh 1 est II·• I at 
l tht llou•c• J:nthl\ unci ~nturcla\ 
\ t hr1• llll:t~ ch tHit'r clnnn• wall I~ held 
ul thl' II" ""' \J uauhw <'\'1!111111:. Dl·c·l•cn-
1-. r 2'lncl 
w .. ,,j h u lll:t•n rucan•cl rr .. m c;,·url(c 
l'.tr\' ·IIIIHIIntlllll tho• urrl\'nl nf a 
tlnul(htc r \ 1h't l.t•lll!l< "" 'lict\emllt'r 
J!lth 
'I ht• liiiC"I.<'IIIo·nt nl llrnt h~:r I! II 
\hact•uat 111 \It EL<·c flarkin HI of 
\\'nrtno lo•r h.'l~ nwt".olh "••n liiiiiCllllll" 
ed 
Lambda Cbi AJ.pba 
:-mm M I.e Janel "li \l•ll~cl tht• 
II ou • I h., "t't'k 
The lima "' I! h~ tu ;1nnmn 1.,~ 
s•o~l,;, fOif .. , J.ouc, I' l.eulholclt. ';_h, 
The lluu .lllrtuUah't'• 11 <l.ln<-.. tu 1w 
hc:l•l .t l the Uuu r 11 "tc:k frnm Tu , 
'·" 111 h t llt·n mhcr 2.1rol 
PbJ Sl('ma Kappa 
\l,ull u1 th \hnnn .trt •·'P•·• ted 
had\ t .. r lhl· I hc1~tmu• •huncr whkh 
II Ill Itt ,ICIVo:ll "'lllllol\' , Ut:nmbcr :!1,1, 
.11 lh•· ll uu~.: 
ll r11 t lwr 'Rou1a'' l'umplh·ll , '21. " Jutl" 
I lo111hhl\< , '1!:1 .cnrl "I ' hll'k" N-a\ cr '23 
fi.LHI u• '' ""' thmn~: the J>a~t \\t'<'k 
llr~ttllt'a 'Tmn·· l!t>rrv, '2 1, ill rrpmt 
t•cl "~ tlot,IIIC well With lh,. Butl.llo Vurgt' 
C'n lie h110 llt't'n Pll'<.'tCIII'lJIIOim of tht 
•~•mp.ut\' hot•kctt..dl tc:am and tht' 
pre Pt~t s lire hrc~:bt Cur a c:u('(~ ful 
a~n 
cAm/ Huw It Can & Don~ Tit rough Life Insurance 
uy owtring Masses" 
T61 (;4,.,., C,w !haUl., 
NtwY•.l Ci~ 
WALTER. M. NASON. A«buca 
Dnwn b, Huah F•rrlu 
H EllE the new arch.ucetun: expresses aael£ io greu vtg· 
orous mwcs whcch climb up'lfo'Ud inro the sky wub 1 
pyNmlchl prolile-sil!l'nlic,lrregula.r,arre"ing. An carUer, 
convcnno~.~&l bulltlang on thenar corner is ovcrsludowed 
engulfed in tOwenn11 musts of 1he newtr building which 
arc prOJ)htclc o( an «rdlitt'lturc of tltt future which is 
vividly sumula(&f\8 w chc imaglnjltion. 
Cuwnly mullcrn anvl·nriun modern enganec:rrng skill 
anti organcucion, 11 11! rrnvc nutr~ tht~n eqw.l Ill rhe de-
mands of tlu: ..r~llllh 11.r" uf ch, fututl.'. 
0 TI S E L EVATOR C OM PANY 
•111d 
December 16, 1m 
DEPARTMENT NOTES 
0, E. SOCIETY MEETING 
'!'It~ 1 B :;odety held n m~~·ti.ng lnst 
!'net .• ,. , n•n111g, D.:ccmbcr 12th. The 
Jirst ,;rdcr ••f hu.<uh:~o-~ w~&.-. the election 
~r n , ,.. presicient 11nd n ~"ecret.ary to 
rill th~ fM)Sli.JUnS left \'llC311l IH· 11 B. 
:-math otnrl L l.:. naucher, who hn\'e 
lt:fL , .,Jt ... ~··· C. P I l;artl)•. '26 wn..~ elcct-
l:tl ,·w• ltresiclen~ nnrl A H Wendin, 
'26 ,,., n· ta n •. 
Chcn11cal Socrety hdtl 111 Ho~tll11, l~ri· 
d!~y e\·~•n t nl:, Decemll,•r 12th. Thl!: 
nu:v~ang wn~ of unus\tn l irHcru~t rts 
Profesaor Forbes outlined the r<·~enr~h 
1~hich i~ nuw unrlerway 111 th~: vnraous 
lahUratorie!l nt Uar"ard University and 
Profe~"<<r ~orns gave n !Umtlnr resume 
~>f the resenrehe:s in chcmuctrv nt the 
~ln,;'ltlchusett& Institute of Te~hnolo~· 
INTERFRATERNITY RELAY 
)lr John,on r•f the ~l ttl!~IH"hU.~!!tl~ P . G. D.-P. s. K . 
''Itt ll r)(hWII\' Cummts><ion wa .. intra- The mtcrfrntemtt.y rdu'' o:cri~~ ~tnrt· 
hu:c•l u-. )}l!aker ••I thl' evening ({e ed \\',•dn~~rln'• .mrl in thl: fi~t run 
''Jl<'~W•I hi' tnlk by givinl( a r~sume l'ht G:nnmn Tldta wdn nvt'r flht Sig 
cJ the wutk rlon11 by the ~~~li-."'UI\~u~etl..« n1a .Knpra hy nhout twenty )•nrds 
lli.:bwny t'ummlssion llu drew 11 l't•m·l ~tou~:hton, Phi Gnm's lt!nrl·off nwn, 
J!IU'iSOn ~l• twe~ll .tht: prnbltll11!1 _cot~fror~t·~ !:Hined nv,· vnrds 011 Jlrocket\., l?ltj $h:'~ 
lng tlw l nmmr!ll>IOn at. 1L~ ~11•1111111g an fir ·t mnn Snow. the ~UC:t)rtrl l'lrn ner, 
~~ :~nd sn the present t imll . Then mcrl!!n!!Nl the lt:t~d to ten ya rt.lll with 
the ··•H ·•f t'lllt.~trud1ng a mile nr road- !'mhh ns hi~ nppunt!nt this ancrcnsed 
wa}' wn.•• $3,000. now IL iA 10 000 lbt' ll!ntl stili more and hamler! th•· 
-Tht -t:t tc n~ud .. ll\~lll\' million d nl· ,;tit"k t<t lldano about tw,•nty ynni• 
Jar< a \'t>!lr to carry llut an efficient pro· ahcarl .. r Dimicl. Delano rnn a preth· 
)ltum •· he "lild "The rc\·e,,ue now Hire nnrl fini~herl ahmtt thl' ~~;anw di~ 
frtlm ;til tonuner~-c !!; nl'lllUt ten tnil· t tonn· nlr,•fid uf Hret!n, r•ftcr llt't'itli:ntlv 
ltorl~ • .,f lhrs lhrcc n1illiuns llfl' yenl'lr l rrppinl{ OY(.'l' nhnit·k whit .. Ort!cn \\'(1'1 
~XJWrHlj)ri un anuin tennnct!." lle s:t!d takin~e llw ~-;lick 
t..lr.1L tht· !<ll"tllin!! h ill o;hciUid hu\'1! hcen T im .... I 31 !'I 5 
p.v;·~~l fM f..'(.""llnmi,• r ... a~llh. but lhnt L•neup. P (1 D, Stt,ughu•n. ~mow 
'" purtiO't: Wll$ n<1t unrlc:r'\t>llrl by the Otil' Delano, t> ~ K . Brnd,,•tt !'lm•lh 
1\'C!rn.)l< mnn uf t.he 'ltreel nnrl th< hill nimi.-Jc nrr~n 
"~' rlcft·att•d 
1'hftrc were !<i!' eral JTrt:-'lhmcn \'ill• tor~ 
1t Lhc mct· ting. t\ftcr thl' ~alk rofrClllh 
A. S, M. 1:. 
fhc l\:atio twl Con,·rntiun uf the .\ S 
" E w.Js hdd in ~"w \'ork u n De.<'t>m 
l...,r 3nl The mcclml{'< were hrld in 
the Engineering ~ul'ic t.\''R Building .tt 
:!9 E!lat 39th Street "Milh•'' Fux at 
tendcfl the !ltudtml meeting, hc:lrl \Verl 
Jll)~tltw Ill> n de Ill Nil te r rnm 1 ht• lllt'[l I 
hrnnch 'rwelvt• d!llpicr" 11111. uf -<il\'• 
rnw·nirtl! wl're rcv~c.•contlltl, man,· hein~ 
'uc:aterl nt "ltl•h clistlln l puiut" ..... Pu rto 
Ru·<t ,uul t 'alifurrun SilC dclel(a.le~ 
IIIIW rcvurt" m1 l'hllJ.Itcr nrlil'lt.l· The 
Tl•rhnil'ltl l lagh ~rhuol ()( ~Cwflrk wa-: 
!lrlmlll~rl ns 11 new mctnbl:r 
llr Durnnd of Lclrmrl l'nivcr~atr. th!.! 
!lillY prl;;~i<lenl. gnvr an lnl.t·r,·~tin): llllk 
\\'hlill in ~ew Y~~rk , ''Mtlh· " who i,: 
Interested in nvlatiun. l<Jll'll~ ~omc: time 
. 1l tbc fiyiuf( fielrl :n MnHluln I. I 
M. !!. DJ:PT. 
J)r ll utll~ hn!l h•~t turned i,rn•r ~tlJout 
tbirt ''·Si~ dn1.en lrtt11Rrn "lirlc~ These 
~li!f!''f rl.!ltttll to \'tlri<>Uq ~Uh)I!Cl<~ : 
.~enmaul~. llhiJl propdler rl~-<i~-:n. pump 
·rtg mMhin1·n·, !)<lwer plnn.t:,, <hi~~" 11nrl 
1:\ltl'< Three dozen uf th11 -llhrli!S relnt.-
ng w Lht! ~implun Tunnel wert' turner! 
''''~r l<! the O~partment nf Civ1l En· 
~::ne~ring Many of theso flrtl of grt:n t 
\'II[UC 111 ~howiny lhc dtVt:ifJI)tnCIIL otf 
n.•rt.1u1 fentures relalinl( l•t lhe:u• cUf. 
ic•l'n t r;ubjcct$ 
I l:~ruld ~utt., ' 10, i ra lhc Engincl!rtng 
11cl•llnmo:nt nC the D ur.tnl ~l nlt•rs (',,. 
Wtl'• 11 r ... ~·em visitor Itt th•• IMtitutl' 
Th•: l>ct·embcr meet in.: or th<' \Y n r 
•·e l·r I ' httptt•r nf Lhc .\tncdt•nn ~nt•tetv 
•( Mt•chnHict~l E111dru .. ocr~ wM hllid n.t 
th1• A-~l!mbly llall nf the 1\ merkan 
-:tr...t & \\'lr!' I 'u. ~I r t' R P<"feoha!'.h, 
mda!lnrtci•t llf the ~lmnncl, ::;aw & 
't~d l'n. was lht "IKWkc: r The '~Uh 
h • t wn. "ll igb gpccrl l'\~tl" ~II.'S.~J'~>-
1< U D~.- I. a ~later, II \\' Uuw• and 
f. \\' Ruw<on or tht• ~ I B Uo•pMtmcnt. 
w r~ Prcl!Cn t 
OH.EMI.STRY DJ:P'l'. 
l'ruft·~~r.r J enntnj;"s {In ve :r talk last 
·•·t~l. h..-1· ·~ the )lllrl'~ l'luh uf St 
l.ukt' • Ghurch •m Lhc ~uhj«l nl "Clean 
llal!., nne! I b. Rt.'lndon w l)ublic 
ll t;tllh .. 
flrof~·~sur Jenlc$ gave nn nrldres.~ nt 
th~ r~s:ulur Sunrluy mnrnin.: rervtce uf 
lhe U ••• · nt.,.raan Chut{'h in .Pttchburg on 
S. A. !!.-T. 0 . 
In I he H•r-cond run f'. A. 1!. won nuL 
frt•m 'l'hl't!l l'h! 111 n dnO<'I~ ''l!ll tt•Sl~cl 
race whkh !tutti! in Llt1• l•nl.rnl"l' unlrl 
tht lini•h 
1' (' )(ntn<•li an c.u-1\' lc:ul "hen 
:'>lur.-.t•, thdr fir,.l man. matlt' lh-o: yards 
un f't•mll,•ton Thi~ lt·nrl Wll~ rfliscd 
lhc vnr th mur~ II\' Alht•rli whp ran :1 
fttst lf lrnrtcr agains t \\' it t l11 On the 
m:xt rPII\\' hiJII'IWCr, Bi~!!C!IIII1Ut lc up the 
ddkit <Ulrl Atushed t'\'t' ll with rnnunllv. 
thl'rch~ wrt.iug 'Dtlhl nntl Lam:t• un 
l'\l'l1 tc·rtn'~ . \ft<>r n h•>th <'nn ll..,tctl 
fin•~h Dnhl. bv a spur~ ttl lht· ~ncl , 
ll(>'Cd out l.ama}' bv nlinul two w1rds. 
~:i vinu ~ r\ E the ra l·c 
1'itn t•, 1 ;{;; 3.fi 
l,itll' ltJI ; !'\. 1\ E .. flL•ndlctuu, Wl~li~. 
Bissell l'>nhl ; T !'., l\lr>rH', J\lh\>rli. C'•lll· 
11o1lh•, I.UlllO}' 
T. U. 0.-P. G. D . 
Oo1 flrul:tr niKht the tl'<'uncl set uf 
rcl:t\' rnr<•Jl were run P hi r.nmma Ucl· 
tn won (tum 'fhuta U psilt)n OmegA it1 
o t'tlthcr clt~<t ril('e, Dclnnn ,,f P . G. n. 
l'rotJ<r in~; thf line about t\ve ynrcls ahead 
nr l..mtrl, Whf) rnn ltn('bnr mill! for T 
U 0 P G n g;1inlld tht:ir ltmrl 
mOlltly in the fir~t. two l"jttnf tC'M' nnrl 
maintained it until lhe ertel 
l~meul' T U 0 ., Strnttnn, Tntnnll , 
llorrlv. Lt1utl. J>. G 1) , Rtnughton, 
Minnkk, Chi!:, Delnnrt 
Tlnw, tl .3l 
A. T. 0 .- T. C. 
I 11 "hat pr•" erl tJJ be t he fn..,t~"t m•-.: 
,.,.t nm till!< ltelt$<•n ,\lph.t Tuu Omcftll 
\nut Trmn Theta Cba ht~l ltncln)· n ighl 
o~hllrtll' :Ulcl )liltlnml Jll'l)l'llfi.Jfl to lo:nrl 
•~f ucwrh· hulf a 11111 iu t.hc fir~t lwn 
qunrl~.:rl{ anti the other two men C!ll 
r\ T 0 ·,. ti!~tm kept thi, lend easily 
unUI th~ ftnl!lb T (' exf)tlric:nc.f't l n 
liule harcl lurk when thrir first mrul 
:'>lurM.·. !ilumhled jUllt n~ he 1\"M p1tl"'tng 
the !ltick t.n Connolly 
l.lneup ' ,\ 1'. 0 .. OslH!fiH:, :'>filrlrurn, 
1,.., C'lcrl·, Cuirli, 'r r' . Mor~c. Cqnnolly. 
1Aif1111)', Al11t:rti 
Tfnw, I 2-1 t ~S 
P. 8. lt.- L. C. A. 
In the thircl relay ro~·e ruo IMt F'ri-
r1a~ nil;ht. Lambda l 'hr Alphn rlefcat 
ed Jlhl ~igmo K11ppn. Th~ ro~ ~tart· 
crl wi t h Breen nnd Whittcm t)rc finish· 
lnl( lhc lir~l quurtt!r au!orh• even 
!lull rtf P ~ K nid not scum nble to 
mnintnin th!! pace ami KAuke nf L 
TECH NEWS 
FACTORY PLUMBING CAN CONTRIBUTE TO EFFICIENCY 
Supplying dependable valves, fittings anJ 
stc:tm speciah.ies that exactly satisfy nil pip-
ing requirement.<; is only one of the ways 
Crnne Co. serves American industry. Cr:we 
provides another important means of low-
ering manuf.'lcturing costs in its complete 
line of f.'lctory plumbing .fixtures. 
I n mnny wnys this sanitnry equipment can 
b~ used to bring up efficiency. Toilet rooms 
nncl Jnvntories of :tmple capacity, placed 
do~e to the "popularlon centers" of the 
departments the)' serve, save many wasted 
minutes. Enough drinking fountains_, con-
venient to machines and benches, increase 
production by shortening the time taken 
off" by workmen in quenching their thirst. 
Bet.-ause Crane plumbing materials stand 
up \md<.·r ordinary, careless usnge, they 
perpetuate these srtvings of cime. Their 
upkeep cost is low, their life much longer 
than could be expected of fixtures made 
to sell on price alone. 
When you plnn plumbing installations, a 
Crane specialist nt the nearest Crane: Branch 
or Sal<>.s Office will be: gJnd to help you 
select the correct type of .fixture for each 
particular requirement. One hundrc:d two 
Crane branches and offices bring this serv-
ice within easy reach of every industrial 
pla.nt in th.e United States and Canada. 
CRANE 
G I&NI!ItAI.. O~~ICI&St C ltAI'fl IIUILDII'fCi, 11311 II. MIC HIII AN AVINUI, CHICAIIO 
CltANI l..l loiiTIDt CltAI'fl 8UII..DIN~, aee IIIAVIlt HIII-I.. IIOUAitl, MOHTitiAI. 
81 ueAn 1111d &/11 O{/W11 f,. O•t HutlrtJ ••J f.,,,_.,,,, Cititl 
N~M••••I !I.dl~" Roo"'" C.tlr•gt, N"'u Yo,., Ailo•tlt Ci1J, &..• flr11•n~« """ Mo,.,r..J 
ll'of., C~lt•go, /Jrlolgt.(Hirt, Bl••i•glla•, C!Mt••Ht•• T"'""" ,,J ,l/I/IUulll 
OAAN.P; EXPORT CORJ>OR,\TIONo NEW YORK. $AN PRA.NCISCO. SHANGIW 
CRA~t:.BENNe'IT. L,.,. LONDON 
C!J CltANI!t I'AIU$. NANTES. BRUSSfU 
Paul --- --------------·- BOPBOMORJ: BA.BQUilT OAIDU CLUB 
a 
Uimnlick ------------·--
T:ovlllr ----
Tum· 11f ~h11 rnc·c 4 2~ 'l-fi 
b:~tukt• 
.'d.o thcr 
J\lilt·~ 
. \ JKJ,tfl<)ll<'tl reJnv rl\~<' f'o.' \WI!ell 
l .;.omh!ln ( hr 1\lphn rlml i\IJlhfl ' l'tru 
Pnlt•uo W~>k J,Jinn• :t t lht• O >·m lust 
Sotunla)' JtlOrttin){. i\lphn 'I'1H1 f)llii.'J.:fl 
fi n ishing with t~ !eat.! nr nc11rly n liun 
rl~d ynrrl~< nve.r lhetr rivnlll 
(("lltlllma.·d frnm l?ngl..' l , Col I J 
ti\ \!,. ,,, 
~torn1111( 
captil-'ell 
session 
IIIUI.t lU I Gltenl JH tn tto<'lll)l.' 
clnwned, however, with ~~1th 
Htrll In the PrCJOhm~!l'~<- IJII' 
Jn the morninl( the Sftphs •ril'!l l11 
escape, but. nHer u spirited cliMe ho tl\ 
W-'1<' 1'/lul(h l nutl r•ltumetl 1u the t'tll 
ta.tc Till' r~~~ uf th• rlnv tlll •'lt-<1 
p.!R(..'C(Uii}' fl l lht l'\1Mtlli; th<' p:lr t\ 
~t,...·rtcrl hark ltl \\'urresu:r trCCI>IIlflnJl il!tl 
hy ,, lar~:•· JlOrty &Jf l'rt:"hrncn whn 
bod com•• out (rc;m town in thr 11ftn 
' l' hert' will he n r~g-ular meeting I'll 
the l'nmer(l ('luh ned Wedneflday 
evening nt 7 ito P ~L. In the Gym 
Pru1t.~ for the coming exhibit will be 
brought up anrl Jlb o wn ~ the mem 
hen~. The ~~~enkl.'r, if there I~ to be 
one, will ltc n11mt'1l lrtUlr. 
Oshonw th<' ttn;l 1\ T 0 rmut<'r 
!:OIIttd m·nrly 11 quarter tnv 11\'Cr Wht L-
tl!mure, whu <;(u.r-~tl (l)r Lamhtltl t'hi 
)lilrlrum .,£ Alphn Tau Omogor fnrthl!r 
m<:rc:n.;cd thiR lead anti nil hul pc111sed 
Smith t1l J.runl1!hl t'hi L.oCicrt.: 1,;me.J 
S mith as lhl' lnt.tA:r wcakt.'HCrl tuwnrd 
tht• end nf hill lfllllrU..'l' mile 1111rl ~·un 
unuerl ln gain nfler Mather had l.llkcn 
the ll ltl'k f111m Smttb <luirh nntl 
~lil~11 lini ht.>d Cr.r 1\ T 0 nnci Lnmh· 
rio P ht T\.'«1)<.'<' 11 \'t:h• and the ro.cc ended 
With th t• fnrrnl'r lll!ar)y II fuJI lnp Ill 
Lhc len.d. 
a. A. • . 
noon 
Wlollc tL11 lhiJ< wo.~o g,oiu..; 1111 lllinK~ 
harl h(.'t!O huppcnin~: irt \\'cH·~·cR II'r 
Thl' H<mhumurt:J. capturer! Rnlph Luntl 
berg, lhe Freshman \ 'icc-!Jrl!!ltdt'nt 
nnd wJk him Ill Rutlnnd hul be o:c 
caper! nntl t•nme hnck tu \\'<lrt"''KU!r 
OL •• CLUB BROADO&at 
cr~nlinued frvm Pnge I, Column 6) 
Alma ~t atllr, aung b>· thl.' combined 
elubs showed nil t.he pep and vigo:r 
whith h11• l~n di~pl.ayed on the plh-
letic field thi~o full It ~el!ll')s as if thi11 
n~w Tech Spiri ~ which we have heard 
SCI much nbout was here to 11tay It. 
hM pc.rmt<Att:tl tlven the Glee Club1.1 
Af~ an in tt~nni!t!lion the Teeh Crea-
cenL~. under tho direc~on of "Red" 
Bums gave a late dan~ program 
Thi~ left ihc ~core all 111 fo\'llr fll The numbut! lnc:luded "june NiJ!\t.'' 
~be lllre~;hmcn, ~~~ nil the reM t1f th.:tr "1nnocer1t Eye~... "Ch11rleston Cabin.'' 
officer• wer~ in Wcb~ter wrlh thu t'!J.II " The Ora~!l i11 Alwnys Greener ln the 
turetl l'iophnmuret Other Fcllt~w'a V o.rd," "Bi,- Boy," 
"t'ho:m•~tr\' in Peace und Wnr" This 
l!.l\.• . tn 11lar:e of President llollis, who 
. .. fCI\'mg "' ~ries of let'ture~ on Peace 
:tnrl \\'nr 
llrofewJr Jenning11 nud Dr. !'mith at. 
~nller! the regular meeting of the 
'Urth Enqtern Sect lon or lhl' American 
C ,\ Jlllined 11 lead of half n lnp he- The !louse nnmmnce~> the plntlging 
fore rbe finish nf the !iti.'Ond c1uarter of Ed~r W Plinwn, •zq nnd Mil t.un 
L. f' :\. easily maintained this lead 11. Aldricrh, '28. 
A pony l>f Pre!t!hmen wont t il thv "Baby. Whnt Ill Y o u.r Name.'' "Do You 
bant1oet in Paxton and cut. the ltwln Wonder," "l)oodle·Do-Do," "Pieue," 
wires. lenving the Sophomort, i.n d11rk "Have a LltUo Pun." ' 'Doo-Wa.C"kA· 
ness fo r nearly hAlf an hour The Doo." ''Too Tired," ''Charlie, My 
pro(Cl'll.rnJ! which were to be printed Boy." 
until l.ht: end of the rnce Brother " Ed" Clallup of MM.'I Gnm· 
P .S .K. L .C.A. ma vi~ited Lhe llowe on hi~ Wll}' to 
l\reen ----------------- Whi~temore. Cnlifornin. this week. 
fo r the banque t d irl no t nrrtve a '! Me· 
Carthy wos nlso in chn.rRe of tbe That ''Oaby" Volstend Act seems w 
printit'll of these. have been horn with teeth . 
DENHOLM & McKAY CO. 
We Hue ArriLil(ed Wllb lhe M6ker Qf What We Bellevo to Be 
THE BEST FOUNTAI N PENS 
To ~upply UJ with 11 ,,u .. ntit) under vur nam Tbe:;e pens aro: of the 
greu q uality and llt.lndorth7.atlfll1 ~c the ~.:re.u pen Itself Lui oocauilt' 
we hn,·c lt';ltllrl'tl it. nnrl m:.de 1l a beM ~eller-the manufaclurers wrre 
wtlhnJi: to m.1Le 1 con.:el>!llun rt:cognl.zmg uur ellur~ 
1 llv.P em: th< .saml• qu;1\. t)' und mak<: uf IJ<!ns which 
In' nc 11 et;ul .tt fr• rn S2 fiCl ru $4 Ott \\'h1le !.his limiLed 
~uppl)' lost" ~~50 - STREET FLOOR. 
:t. Wurroll 11ruum. 1Jnr. 
STUDIO AND BOMB PORTRAITURES 
f1l l()1'0GRAPtrER CLt\SS 11125 
NIA l'd&iD Street WOROBI{TKR, MASS. 
E. w. DURGIN CARNIVAL 
Jnvelu a11d Oplinau II onumred from Page I Col. 51 
Dlam~da, Watchu, Jewelry the b1m•hing nur.,.,ma1d Ill' n rt:wnrd 
Optical Oood.a 
&yM &umille4 
Tech Ieala and J...., 
kptr1 B.epalriDr 
688 MAIN STREE1' 
Qpp Postoffice 
Ellta'Qlished 1821 
ELWOOD 
Incorporated 1918 
ADAMS. Inc. 
154·166 Main Street 
WORCESTER, MASS. 
Hardware and Tools 
LIG~O ~BRI, TABL. 
LAIIPI a.a4 nu PUC& 
J'URWIIUIDIGI 
POLl'S 
'lB. UAO'I"'OK 
lor Uae 
OIIDIII'f 
uuS ..... 
BIIORU'fiOW 
for tbe DMr l•uctn& 
Real Idea• 
Orifinalitu in Stule 
Unu.aual Servic. 
Moderate Pric:ea 
are reasona why ao many refer to 
THE 
HEFFERNAN PRESS 
IPD9R, IUII. 
u 
"OUR PRINTERS" 
BARBERING 
TECJJ MEN For a classy hair cut tr}' 
The fANCY BARBER SHOP 
Good Cuttt'rs N•J Long WtliU 
Six llu·r~rl' 
The Tech Pharmacy 
S. Il l ' ROW ITZ, Reg l'hnnnntllt 
The Druy Stonr fnr 'I a la Mn1 
OODY--&OD.u.-ciOARI 
for his herculean cfft>rl.:> 
"SceJIC!S from Sh•b I follow " vn·,..nt 
1:11 br tho: N>phumure Cla.cos tQ<>lc plat'e 
m the general stor.: Ill ~lab llolkow 
Dr llol-um, a P<!rtdl,•r u£ "nrekc ml, 
after :,cvera l •·nin attem11t~ lo j,tflUl the 
nttcnli011 llf hi:l au.diCilCil, Will! fi lhllf)' 
succc.~sh•l, nod rlcmon!dratccl the <tWll· 
ity u { his m~cir•e. 
The fa~'llll~· nr1 , ''Thc llr;umn~t of 
nn gn.,-rlneer,;. prorhwed with thl.' nld 
II( n proj~~·tivn lnulll rn , t·wtct:dcd h)• 
all t.l IJe th~ best perf<mnHnc'c •Jf the 
evt:nhtg, wJI~ received by the nudlcnce 
with tremendouR nvplnu~c. (\fr Oe Ln 
~l 111cr anrl Mr. Ma.'l(field, popular in· 
~truct.trs ctf th\! ~·leC'h;.tnic:•l ;lud T~ le•·· 
ttical En,ginccdnlil Departments, re-
llpct tlveJr. were tbe main lactors in its 
success. "Max" kept the ~'flc<:tJtt.oral 
··ueamin~; with lrmJ;htt'r rturinJ.l the tn 
tire act w11h hi!< ready wil II i-. ':w 
cetlou: " appcnlecl more l•l th~ ,;turl .... ut 
bodv and membt!r" tlf the fth:ult ,. 1 hc111 
ltl the ouuiders ftJr o::wh lutd o pmnl 
thnl l'uuld be full}' a tiJJrt'C•inte<l uuh 
II\· tho>~ whu wen- acquainted with 
the J>l.'rson.~ 1u1d ~ltuationt~ munttoned. 
"~oi~;e h y the X''' =-'" Fnur" wen~ 
at ru.-s hi~ Our melodum~ qunl'tt<t, 
cump<J~ecl 111 " llemte" (,'orl~un , '28, 
fin.t tenor "Bob" lle!teltilw, '2.i, "<:t'· 
1•c1tl tl.'nllr, ":\lah" St~lce. '26. lt:vitcme. 
unrl t'nach " Rill" Mitl·ht'll. ball.•, WilY<: 
two ~elec· tinns to tho: ~:retll Uflpro\•nl 
or those present 
A111l ln~t hut 1111t lt·ll~l l'llllll,!ll thf: 
~nx•lpht'nc tluct, l'untrilmted h y lwu 
uf the 11ix "Bruwn" Tlr<!th\\rR, "X.:wt" 
l.uurl " Hr(lwn," '2."1, all!! " \\'ally'' IIi~· 
.;clJ "1\rt•wn," '!li1, tlt! 111UII~ tlllll•cl tfWII 
'!hillw and w.:rc well rcc•ch·t.>cl. Th'''' 
Wt're I'O!Itumo:d Ill! inhnbiUIIltS or In· 
d fa und their selection& were In a c-
m rdunre wi~h thl!ir dr~.<~ "The Son~ 
uf India" and ''San" were ~' APillautl· 
C!tl thn1 thll" ttuet nppenred a~r.•in 11ftcr 
cmll·h ur.:mg ond llla \•t'<f "~Clmchody'11 
Wrong" 
11~111\'illJ.: i••lli t \H•tl I h , ~'"lll'hhlnll uf 
th1: pcrfurtnat\Ct!, II hl11h I (U.IIIh uf 
music being f umished by " Red" lllJrns 
r.ml h1~ Tech Crcseenu. 
l'h• 1'um h·a l n.mmiue~· 1s to be 
lt•llll'hmcntcd 1111 thc1r SUI'I"''"' 111 PU'-
t in~t the ev.,nt aero. ... ~ in s uc h o fitlin~ot 
manner 'fhe (:tomm1Ltcl! ront~l!ltcd •If 
\' M. l' A Secrutnrv Rixlen l·k r· llnll , 
t\ r thur B. L.:nl'r,•, '20. ••h;ti rnwn. 
Lo:onnrd P Snnbo ru, '2!i, llnruld I. 
1\lt'l'lnut ll, '2ii. )fahl u ti II :-;t<l('l<'. 'lll 
l~(h 111 H L•·,·t-wl·ll . '211, a nrl R1\btl rt II 
,\ll tt•rti. '\!ti 
XMAS CARDS 
&lfOU V&D WORO&S'l&R TICOB 
SEALS 
\'ER\' .\TTR1\C'rl V£ 
Book and Supply Dept. 
In the G1111 
TECH NEWS 
lUFLE OLUB 
Thu Rill~ t luh 1~ ut>~ w ll on '" 
" !'I' had i tu itS fr>tn:.:r '!: LalliiUU: 
l!fll~>I\IC thl! l ;un• ""d • •r~o-:~nu:t tl"~' 
1 •n tilt II ill ~la tl-Olt.'S Brn •• te r 1-; 
J~·lllllill~ u dl~ .. luk wh1d1 \\Ill 1111 pul t-
1 stu•<l ttxm ·1 here "1!1 h!! '' me.! Lilli! 
r>l tht ~ 'lnh 1111 Tm:ttl,l\ , Dc•:ernll4:r lll 
111 lh vnwu 1!1 nt t1w o dud;: The 
Young Fellow Models in Fine 
OVERCOATS 
SPECIALLY $37 50 PRICEO AT • 
lnh "~ II l;tkc up tht.' t.Utt.er of :Hiiliu 
1 utt wldt thl' :-.; J{ A o11<l the mt•t 
tcr <•f th•· tLJ)ltflladllll.l: cne~:t' 1l bn:;. 
lac<'ll rrrulk'"''" Ll1at chnnns I~ award 
~·I t r1 t hl• li!:JIII H it do~~ uut plltet: In 
1111 vpp<:r hi.llf oi tltt> X R .\ , huL if 
th umm rlwt; come itt thl! upJ)Cr hu.lf 
th.l~ lhl!y rec~iv~t ~ht' "r\Vt" 11.~ in the 
WARE-PRATT co. 
) tfiHI 
f' htl I(UI't'I'III¥1Cill IN l;)l.f!<'~'tctl ILl rud 
I'" >upplvml{ 111111~ unrl ;1mmunition 
1'111' I 'hill hn~ llh!~.'tllfl th~ fOIIt\WIIlg of 
tinn: l'rc,;u1~nt, ~crS<~hb:~um.. '':vrt: 
wrv, ~1&r Brewa~tcr . Trc:t•surcr, n:m'· 
(,mIt? Prrwtt<'C i~ held mKhth a I. 
the 11111!(1.' nntl mt:n ·huulcl come ~u t 
11 ••un• ft>r the l<'.!lii\ .\ n mtcrclass 
mttt 10: (thmrled In take vta~-e nf~ 
Main Street at Pearl 
"TBil PAINT STORil" 
Saves You Money 
I hr.,t l'l'lllll I=============== 
;\II inlcreswd com.: t>ut for l.ht: m~ct 
ing 
RADIO CLUB 
.\ t the ln .. -•t meeting of the Ratliu 
l'tuiJ ll Wtl-,; ~uggc:>ted that lUI Uttcml)t 
It~! mndo 1.0 unite nil the Radio Club~ 
o( Lhe C'lly :lnd itrunedinte ncinity by 
mean 11 uf m onthly mel'lings helo ''t 
' rr.:c h Mruw or the club!$ have no COil• 
I•Micnt ~~~~~o tv m~ct nnd the fncilitie~ 
n.L 'rech (tn: excellent Davies, '26, 
Lcwl~. '28, .Jrltl 11ur~. '28, wcrl! U.PIXIint 
erl n:; '' ~ommlu.ee to mvestigatc tht• 
moLter 1t wM alb<l decide~! to h!ild 
rc.:11 h1r mcl'ttn~s cv••ry two weeks on 
w ,•tfncNtltl\' in~ tenrl .,r Tullsday . the 
met•dll~ll \:wing uh crna, dv nt fin 
n'I'IHt•l.. nnd !'e\'l'n u'clock 
8J:OOND TIIAM GAM!l 
ICiln i.innl!d from Page I. l,;ol ·I 
l'hl•fc ""'li.' '"' uutstanthng ~tar:. 
hut ' """' wnrk nnd CXCCIIUOnal pass. 
1111: (enutncl t.ht: <'nntc:>t ~~~ lon~ 
tlboL~ wcrc tllte•lltJl~rl ~~~ the 'rr.:<'h 
furwnrds. and nllhuu11h th mi:ot~l 
' t'l'l•rnl tl}lpnrtullillcll to ~I:•Jrc onder 
the ha•kl't, ptll• t lr.: ~huuld ro:ml'<h 
lhil! fault, 
Referee l\lcrrcl\m ··nllr.:rl :1 llltnl uf 
DtJmo•-
"llo r011 rtaU)' tltlnlc 011&1 a 
trclo!l pencil ll~lpa you to do 
boo•l1t:r work1'' 
PytMas--
" 1 know II 11111:8 I Why, I'm 
even nble to rend my own 
biiiJtlwrlUng, now thnt I've ~\~~~~~:it~t!-/11111 h OilC Oll'• 
ELD~o 
,......,.~P'-'r 
l7 lead4-o// deolu• 
OEADQUARTEI~S JIOR 
Drawing Instruments 
Slide Rules 
Mathematicai Supplies 
C. C. LOWELL & CO. 
31-33 Pearl S trcl.'t, Worcester 
t<ll(htt>cn f1>Uls, nin~: tln em·h team, ======== = = = = === 
tlm:c •·nch ll\'UII! withut th11 tl~nolt>• 
nren ~tli tht•r fi•.: show I'd mu~h ••f 
1111 '1 c f11r 1 ht· bn~l..t• t from t ht' tlfi.ccn 
ftX11 mnrk, 'l'cch tlroppln~: thmu~o:h 
hut fuur 1111d Whitinllvi llll sill 
.\bout fiw hunclr·Nl n ttl! nrlcd th" 
J:tllliC 
•r t~t' ll ~l£t'<IN"l)~ :10 
16 WIIITINSV I LL I~ ll!t; H 
IIams. Jaffe d ••• lit llnrtlt-,y, flogie 
'it'uhll\l~·r II' • • • r~ nu!lnrrl, \'au~hn 
Onllu!l, Kunllnll ,. ,. J•thn~ton, \'nu~:h11 
\\' IIJ.:III lluuhn.:t uu rl( 
If TaJt •. h~<'knl<ltl 
t'llltl..r, \\' illu'"IU Kullnmkr 111 
rr \\'lllfA\·e, ll<llbt•rilt)(htll ~llll t h 
l~lr111r huskrt~ Gnllup l. X11\1hau r 
a llnrri, a )t,hn~ttcm :1. .Kimball 2 
\\'n~:ht. ll••tlu;nngtun Prce trie<. · 
Kimh:tll 2.. WAI!nt·ll 2, llar t l1!1• 'l, liar· 
Tis, Gnllllp, Jnckm.1n, Bnllard ~lii<....c:d 
fn:e trir!l 'l'~ch SccundF D, \\'hitin~ 
ville ; Rt•fcrcc, ~lerrinlll: timc:t< 
Kl'llchcr, Brtm n 'rime, ftmr IO.mm 
llli! lll:fl~ l:: 
The Down Town Tech Store 
WIIERE YOU GET 
Tecb SU.tlooery, Banners, Sbielda, 
Fountain Pena, Bla.nk Boolu, Wax 
Good&, Draw~~~( IDat.nuneDtl and Sup. 
pliea, a.nd ret your Fountain Pen or 
Penctl repllrtd. 
LUNDBORG ' S 
:us ~lAIN STRitET 
D 
'1'1111' I 'I'll£ KlNll OF 
Barber Shop 
lbu app<talll lo tho mLn 
w h o apprecia tes Pleaa· 
ant Surroundtnre. Sanl· 
tar y Condition• IUid a 
Servlc11 ~hat le DOl ex-
c•ll~d b)' a ny flllop In 
thll dty. For twenl.)o-
11 \'e yoe~.re Ule 
T 'IC:b Boys' Sbop 
State Mut111 B11ber Shop 
PlliMI' Plll a.IP!I , P l'op. 
lloo• 11211 8 hrflll .. luur 
ll rockton 
Worllt'ste r 
Oe,•erly Lyn11 HydtJ Purk 
Springfield Solem Rartf~mt 
Headquarters For 
Tech Men 
New JCor!aDct's 
Larreat, Livest, Ltadinr Olothlera 
Kuppeo.beim• 's Olotbera 
Shtson Bats, Manhatt.a.o Shirts 
MENNE¥-KENNEIJ¥ co. 
"Quality Comer" 
"Quality Always First" 
HARDWARE 
Cutlery , Tools, Mill Supplies, Auto &a. 
cessorles, RB.dio Supplies, Plaab. 
lights, Silverware, Electric 
Appliances 
Duncan & Goodell Co. 
404 MAlN STREET 
86 PL&ASANT STRUT 
v REETING CARDS 
BIRTHDAY CARDS 
CRR!STMAS CARDS 
.EAS'rER CARDS 
Anything That's Printed 
COMPLIMENTS 
of 
THE BANCROFT 
THE JOURNAL 
IS PUBLISHED BY 
The Alumni Association 
n is a bcmd between 
Oradur.*'• ud Under•Graduatel 
AND DESERVES 
Tbe J:ncouracemi!Dt of Both 
LINCOLN 
The name implies hi~h idet~ls 
QUALITY rua••as a•anoa 
THE LINCOLN LUNCH 
Embodies them 
27 MAIN STREET 
T•ca 1IID 
Let ua continue to a.ve 10u 
'l'YP•wiU'l'IXo or m•aa aTO. 
CARRIE F. BROWN 
MULTIOIU.PIIINO 
Vnrk Iilii 616 State Mutwll 
3ll MAIN ST. 
Worcester, Mass. 
PATRONIZE OUR ADVERTISERS 
